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El Web Semàntic: la complexitat se significa,  és una guia de 
lectura en la qual es destaca el número monogràfic de la revista  
TRIAde, publicada per la Biblioteca amb les recomanacions del 
professor Miquel Centelles sobre aquesta disciplina.  
Recull una bibliografia selectiva  de les obres  més rellevants  
sobre el web semàntic  i el linked open data,  els llenguatges i 
estàndards que els componen i les seves aplicacions en l’àmbit 
de la informació i la documentació.  
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Amb motiu de la celebració del segon seminari  de 
l’Aula Jordi Rubió i Balaguer 2013-2014,  
El web semàntic: més enllà d’una extensió del web 
actual?,  la Biblioteca us ofereix aquesta guia de 
lectura. 
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